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Bane NOR har en viktig posisjon i samfunnet, 
som eier av all jernbaneinfrastruktur, all 
eiendom, alle sportilgangsavtaler, alle stasjoner 
og all kundeinformasjon på plattformer og 
stasjoner. Videre er vi trolig Norges største 
fastlandsbyggherre. Dette er det all grunn til 
å være stolt av - men det forplikter! 
Framfor alt: Vi skal skape begeistring for toget 
som transportform, og påvirke flere til å velge 
toget. 
Norge pa skinner 
I etableringen av Bane NOR ligger en ambisjon 
om at jernbanen skal ta en stad ig større de l 
av transportarbeidet i Norge, ved at gods og 
reisende flyttes fra andre transportformer til 
jernbanen. Visjonen «Norge på skinner» peker 
på foretakets samfunnsrolle og jernbanens 
betydning for bærekraftig verdiskapning i 
Norge. Bane NOR skal være en fremtidsrettet 
samfunnsaktør, som leverer et velfungerende, 
pålitelig og sikkert transportsystem med høy 
punktlighet og regularitet 
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Bane NOR skal være en drivkraft i videre-
utviklingen av norsk jernbane. Vi skal drifte, 
vedlikeholde og fornye den eksisterende 
infrastrukturen. Og vi skal bygge ny, 
moderne og kundevennlig jernbane. 
I dette arbeidet er god dialog med våre 
og andre interessenter essensielt, for å 
sikre at vi opptrer i takt med samfunnets, 
kundenes og andre interessenters 
forventninger. Kommunikasjonsstrategien 
skal bidra til å realisere forretningsplanen 
ved å posisjonere Bane NOR som den 
sentrale norske jernbaneaktøren. 
Alle har et ansvar 
Alle ledere og medarbeidere har et ansvar for 
å bidra til et ønsket omdømme. Konsernstab 
samfunnskontakt og øvrige kommunikasjons-
medarbeidere utgjør den faglige ekspertisen 
og skal tilrettelegge, gi råd og utøve 
kommunikasjonsvirksomhet i samhandling 
med hele organisasjonen. Konsernstab 
samfunnskontakt har ikke ansvar for all 
kommunikasjon fra Bane NOR, men har en 
drivende og koordinerende rolle i omdømme-
byggingen. Kommunikasjonsstrategien har et 
tidsperspektiv på 3 år, men legger hovedvekt på 
Bane NORs første leveår. 
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Samfunnsoppdrag 
Bane NORs samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, 
drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. 
Igjennom en trygg, kundevennlig, tilgjengelig 
og effektiv jernbaneinfrastruktur skal Bane NOR 
legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode 
knutepunkt. 
Visjon 
Bane NORs visjon «Norge på skinner», 
verdiene og forretningsplanen er det strategiske 
utgangspunkt for kommunikasjonsarbeidet. 
Verdiene vare - en rettesnor i det daglige 
Verdiene utgjør en viktig rettesnor for alle 
medarbeidere i Bane NOR. Ve rdiene sier noe 
om våre ambisjoner og om hvordan vi skal 
opptre i møte med samfunnet, alle vi har inter-






Europas sikreste jernbane 

Posisjonere Bane NOR som den sentrale norske jernbaneaktøren 
• Delmå l 




• Bygge kunnskap, kjennskap og tillit 
til selskapet og samfunnsoppdraget 
• Bygge intern fo rståe lse for nødvendig 
endring og omstilling 
• Bygge intern stolthet og engasjement 
• Delmål 
Ta posisjon som fremste 
tilrettelegger for trygg, effektiv 
og punktlig transport 
Hvordan 
• Synliggjøre trygg og kundevennlig 
drift, bygging, utvikling og forvaltning 
av jernbanenettet 
• Synliggjøre at Bane NOR leverer en 
sikker og punktlig jernbane 
• Vise utvikling av gode knutepunkt 
for trafikkvekst 
• Delmå l 
Bygge positivt omdømme 
Hvordan 
• Vise at Bane NOR leverer miljøvennlig 
og punktlig person- og godstransport 
• Øke kjennskapen til at Bane NOR videre-
utvikler den norske jernbanen som 
Europas sikreste 
• Øke synliggjøring av ledende kompetanse 
på og utnyttelse av ny teknologi 
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Entreprenørforeningen bygg og anlegg 
Byggnæringens Landsforening 
Rtldgivende Ingeniørers forening 
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Dette vil vi legge vekt på i vår kommunikasjon 
• Bygge intern og ekstern kunnskap, kjennskap, 
tillit og troverdighet til Bane NOR og selskapets 
samfunnsoppd rag 
• Opprettholde og styrke den interne stoltheten 
som er bygget på gode tradisjoner, profesjonalitet 
og fagkunnskap og dedikert innsats for den norske 
jernbanen 
• Sikre en optimal dialog med våre viktigste 
interessenter, til riktig tid og ved hjelp av 
hensiktsmessige kommunikasjonstiltak 
• Være en attraktiv arbeidsgiver - posisjonert 
for å kunne rekruttere den beste kompetansen 
• Bygge en intern kultur preget av åpenhet, raushet, 
stolthet, kundeorientering, engasjement, nøkternhet 
og profesjonalitet - der vi spiller hverandre gode og 
sna kker hverandre opp 
• Formidle de gode historiene på en ensartet måte 
uavhengig av ståsted i organisasjonen 
• Syn liggjøre Bane NOR som lokomotiv i 
teknologiutviklingen 
• Snakke med en stemme 
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Bane NOR ska l være den sentrale norske 
jern ba nea ktøren. 
Vi ønsker å være en profesjonell byggherre. 
Vi lytter til våre kunder og vå re samarbeids-
partnere. Vi tilrettelegger for sikker, punktl ig 
og m iljøvenn lig transport. Og vi ønsker å bli 
oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver. 
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Kommunikasjon og gode budskap løser ikke 
alle utfordringerl Det aller viktigste er at vi gjør 
jobben vår best mulig på hver vår plass l Det er 
slik vi skaper godt omdømme og troverdighet. 
Men det er likevel viktig å snakke med en 
stemme og ha gode og troverdige budskap i 
kommunikasjonen med våre omgivelser, enten 
det er media, godskunder, leverandører, reisende 
eller andre. 
Dette er vårt overordnede budskap: 
Bane NOR skaper fremtidens jernbane! 
Under hovedbudskapet har vi laget en rekke 
budskap ti lpasset de ulike målgruppene. 
Disse blir med videre når kommunikasjons-
strategien ska l operasjonaliseres. 
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Vi velger disse fem hovedretningene på veien mot kommunikasjonsmålene 
Kunden ,. Ta kundens perspektiv inn i: 
- planlegging av kommunikasjonsaktiviteter 
- utforming av budskap 
- ekstern kommunikasjon 
• Ha sammenfallende interesser med sluttbruker/ kunden 
Myndighetene • Være en partner for norske myndigheter i utviklingen av transportsystemet i Norge 
• Være den viktigste samfunnsaktøren for norsk jernbane 
• Være en aktør som myndighetene ikke kommer utenom når premissene skal legges 
• Være tydelige i vår rolle som statsforetak ovenfor myndigheter og andre aktører 
Strategiske allianser • Identifisere felles interesser og bygge strategiske allianser med prioriterte 
samarbeidspartnere 
• Få flere til å fremsnakke Bane NOR og viktige jernbanesaker i politiske fora 
Planprosessen • Jobbe aktivt med medvirkning, og legge vekt på god og åpen dialog med 
alle interessenter 
• Være og oppfattes som en lyttende og tydelig aktør 
• Legge frem fremtidsrettede løsninger - også for knutepunkt og byutvikling 
Internkommunikasjon • Bygge felles kultur for nødvendig endring og omstilling gjennom hyppig, åpen, 
relevant og etterspurt kommunikasjon 
• Jobbe systematisk med forbedring og utvikling av lederkommunikasjon på alle nivåer 
• Fokus på kundeperspektiv og forretningsforståelse 
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